














ANHALTENDE DROSSELUNG DER STEINKOHLENFOERDERUNG 
Im Laufe des ersten Halbjahrs 1977 verzeichnete man mi t 123,0 Mio Tonnen eine Drosselung der Steinkohlenförderung 
der Gemeinschaft um 3,2% verglichen mit demselben Zeitraum des Vorjahres, in dem die Förderung noch bei 127,1 Mio 
Tonnen lag. 
Vondem Förderrückgang von 4,1 Mio Tonnen in der Gemeinschaft entfallen allein 1,5 Mio Tonnen auf das Vereinigte 
Königreich und 2,0 Mio Tonnen auf die Bundesrepublik Deutschland. 
Die Verringerung der Förderzahlen wurden jedoch durch einen merklichen Abbau der Ueberschichten und der ange-
legten Arbeiter erreicht. Diese Massnahmen waren notwendig, um den unvermindert anhaltenden Absatzschwierig-
keiten für Kokskohle und Steinkohlenkoks zu begegnen und nicht die Bestände bei den Zechen und Zechenkokereien 
weiter anwachsen zu lassen. 
CUTTING BACK ON COAL MIN ING 
During the first half of 1977, the Community 's coal product ion of 123.0 mi l l ion tonnes showed a 3.2 % decrease com-
pared w i th the same period the previous year, when 127.1 mi l l ion tonnes were produced. 
Of this Communi ty reduction of 4.1 mi l l ion tonnes, the United Kingdom's share alone represented 1.5 mi l l ion tonnes 
and that of the Federal Republic of Germany 2.0 mi l l ion tonnes. 
This product ion decrease was achieved on one hand by a considerable reduction in the number of overtime shifts 
worked and on the other hand by a not insignificant drop in the number of underground workers. These measures were 
taken in order to combat the ever present d i f f icu l ty of marketing coking coal and hard coke and also in order to 
restrict the accumulation of stocks in mines and pithead coking plants. 
PERSISTANCE AU RALENTISSEMENT DE L 'EXTRACTION HOUILLERE 
Au cours du premier semestre 1977, la product ion houillère ds la Communauté a accusé, avec 123,0 mil l ions de tonnes, 
un recul de 3,2 % par rapport à la même période de l'année précédente où avait été enregistrée ur 3 product ion de 
127,1 mil l ions de tonnes. 
Dans cette réduction communautaire de 4,1 mio t, la part du Royaume-Uni s'élève à elle seule à 1,5 mio t et celle de la 
République fédérale d'Allemagne à 2,0 mio t. 
Cette baisse de la product ion a été atteinte d'une part par la suppression des postes d'heures supplémentaires et 
d'autre part par une d iminut ion non négligeable du nombre des ouvriers inscrits. De telles mesures ont été prises pour 
faire face aux diff icultés toujours persistantes de l'écoulement du charbon à coke et du coke de four et en vue de li-
miter l'accroissement du niveau des stocks auprès des mines et des cokeries minières. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, App. 3282 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, ext., 3282 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
H. KLOPPENBURG - Tél. 43011, ext. 3282 
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ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den le tz ten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbet r i ebe. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" enthalten. 
(2) - Die "Bezüge aus EÜH_9" Ländern und die "Einfuhren aus d r i t t en Ländern" sind den Meldungen der Importeure ent -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestel l t und in der Aussen-
handelss ta t i s t ik veröffentl icht werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s ta t ion ie r ten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t en Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und die "Ausfuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestel l t und in der Aussen— 
handelss ta t i s t ik veröffentl icht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Pristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit 
den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraft Wirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elek-
tr iz i tä tswerke.Für die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien die an die "centrales communes indus t r i e l l e s " enthalten. 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die Industr ie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigene, ouger) 
mit enthalten. 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für die 'Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) - The data in the tables 'Supplies from EUR-9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de-
clarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR-9' and 'Exports to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not coin-
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' may thus 
also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR-9'. 
(4) - The'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industrielles are equally inoluded. 
(5) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovensi at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(6) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproduoers are included. 
(7) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in-
cluded. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume—Uni toutes les données mensuelles, sauf ce l les du commerce extérieur , se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque t r imest re , 5 pour le de rn ie r ) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.P. d'Allemagne, les stocks des producteurs exis tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarat ions des importateurs; e l l e s peuvent donc différer des données é tabl ies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les S ta t i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d i rec tes destinées aux troupes américaines stationnées en R.P. d'Allemagne sont comprises 
dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des Days t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis" . 
(3) - Les données r e l a t i ve s aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers les pays t i e r s " proviennent des 
déclara t ions des exportateurs; e l l e s peuvent donc di f férer des données é tabl ies par les services douaniers et 
publiées dans les S ta t i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à la so r t i e et à l ' en t r ée (délais , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c lass i f i ca t ion , e t c . ) , les l ivraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Le3 données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc d i f fé re r légèrement de ce l les de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales é lectr iques" couvrent les quantités l ivrées aux centrales é lectr iques des services 
publics et des mines. Pour la R.P. d'Allemagne, e l les comprennent également les l ivraisons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, les l ivra isons aux centrales communes indus t r i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quanti tés l ivrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiqut 
et indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' i ndus t r i e " , les tonnages dest inés à la production d'énergie électr ique 
des autoproducteurs indus t r i e l s sont compris. 
(7) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.P. d'Allemagne, les stocks exis tants hors des cokeries (llotgemeinschaft) sont également compris. 
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